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blier :
- des articles très techniques destinés à un nombre restreint de spécialistes ;
- des études académiques sans applications ni liens directs avec les phénomènes mé-
téorologiques ;
- des études climatologiques visant seulement à caractériser le climat d’une région par
des méthodes statistiques.
Taille des articles
En dehors des grandes synthèses invitées par le comité de rédaction, la taille des articles
ne doit pas excéder 8 pages de la revue (figures, tableaux et photographies y compris).
Pour un article moyennement illustré, le texte et les tableaux ne doivent donc pas excé-
der 5 pages, soit environ 27 000 caractères ou 32 000 signes.
Prix du numéro : 18 €
Engagement de l’auteur
L’auteur s’engage, en soumettant pour publication un article à la revue La Météorologie, à
lui permettre de le publier, s’il est accepté, sous les deux formes, papier et en ligne.
Titre
Il ne devra pas excéder 8 mots, à compléter au besoin par un sous-titre. Éviter les
abréviations, sigles ou expressions trop techniques. Le titre sera suivi du prénom et
du nom des auteurs, avec indication de l’organisme d’appartenance et de son adresse
postale. Une traduction du titre en anglais sera également fournie.
Textes et tableaux
Les textes devront être présentés en français, en trois exemplaires dactylographiés, sur des
feuilles de papier blanc au formatA4, en utilisant uniquement le recto des feuilles, un dou-
ble interligne et une marge de 4 cm. Chaque feuille sera numérotée et les divers niveaux de
paragraphe seront repérés à l’aide de la classification décimale (1, 1.1, 1.1.1,.., 2, 2.1,...).
Les tableaux seront numérotés et accompagnés d’une légende. Leurs éléments seront claire-
ment définis et les unités employées (Système international lorsque cela est possible) se-
ront précisées. Chaque tableau devra être commenté, ou au moins mentionné, dans le texte.
Les textes et tableaux seront également fournis, dans la mesure du possible, sous forme
de fichier informatique, à l’aide du logiciel Word, en évitant toute forme de présentation.
Figures
Les f igures seront fournies sur des feuilles séparées du texte ; elles seront
numérotées et l’auteur indiquera l’emplacement où il souhaite les voir apparaître dans le
texte. Elles devront comporter des annotations assez grandes pour rester lisibles après une
éventuelle réduction. Les photographies fournies sous forme de fichier numérique devront
avoir une résolution suffisante (minimum 1 000 pixels de côté). L’origine du cliché sera
mentionnée. La liste des légendes des figures sera fournie avec le texte.
Résumé et abstract
Les articles seront accompagnés d’un résumé succinct (moins de 100 mots) qui fera res-
sortir les points saillants et les conclusions de l’étude. Ce résumé sera fourni en français et
en anglais (abstract).
Bibliographie
Les références bibliographiques mentionnées dans le texte devront comporter le nom des
auteurs ainsi que l’année de publication ; exemple : (Guilbaud et Obled, 1998) ou bien
« comme l’ont montré Guilbaud et Obled (1998) ». S’il y a trois auteurs ou plus, on indi-
quera le nom du premier suivi de la mention « et al. ».
La bibliographie, placée en fin du manuscrit, reprendra exclusivement les travaux cités
dans le texte et sera classée suivant l’ordre alphabétique des premiers auteurs.
Chaque référence comportera les éléments suivants, dans l’ordre indiqué :
- pour les périodiques : nom et initiale(s) du prénom des auteurs, année de publica-
tion, titre de l’article, nom du périodique (abréviations au standard AMS), numéro
du volume, première et dernière pages de l’article ;
- pour les ouvrages : nom et initiale(s) du prénom des auteurs, année de publication,
titre du livre, tome, éditeur et ville de parution, nombre de pages.
On donnera dans la bibliographie la totalité des noms des auteurs, quel que soit leur nombre.
Tirés à part
Il n’y a pas de tirés à part. Le premier auteur de chaque article recevra gracieusement un
exemplaire du numéro où figure son étude et un fichier PDF de très bonne qualité de son
article à fin d’utilisation personnelle. Les auteurs sont autorisés à mettre la version soumise
au comité de rédaction, et seulement celle-là, sur une archive ouverte, en particulier HAL
Mété-France [http://hal-meteofrance.archives-ouvertes.fr/]. Cette publication devra alors
être accompagnée d’un lien vers la version officielle mise en ligne sur le site de I-Revues.
Autorisations de reproduction
En cas d’emprunt (texte, croquis, photographie, fond de carte...) fait à un ouvrage ou à un
article, l’auteur devra obtenir auprès de l’éditeur les autorisations nécessaires de reproduc-
tion, tant pour la version papier que pour la version mise en ligne. Tout conseil devra être
demandé, à ce sujet, à l’équipe de rédaction de la revue.
